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Opération préventive de diagnostic (2016)
Marie-France Creusillet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Les  découvertes  liées  au  diagnostic  réalisé  à  Sours  les  Grouaches  (Eure-et-Loir)
témoignent de deux occupations distinctes.
2 Une première occupation est attribuée à la deuxième partie du Néolithique avec deux
fosses  et  quelques  pièces  en  silex  taillé  dans  les  structures  postérieures.  Une  forte
érosion  du  site  pourrait  expliquer  l’indigence  des  vestiges  conservés.  On  notera
cependant  la  présence  d’une  hache  polie  et  d’un remontage  de  deux éclats  sur  un
nucléus à débitage opportuniste en silex local dans une des fosses.
3 La seconde occupation est attribuée à La Tène ancienne par la céramique et la présence
d’une hache en fer.  Elle se caractérise par une forte dispersion de vestiges liée aux
activités agricoles : fossé parcellaire et silo. Les éventuels trous de poteau découverts
sont restés isolés, ne permettant en aucun cas de fournir un plan de bâtiment.
4 Enfin,  quelques  petites  fosses  non  datées  et  un  ensemble  de  traces  de  sous-solage
associées à deux petits fossés orientés nord-est – sud-ouest sont contemporains.
5 Dans tous les cas et  pour les deux périodes identifiées,  la couche archéologique est
érodée avec une troncature des structures en creux et un effacement des limites des
structures dans les parties supérieures.  Il  en ressort une difficulté de détection des
vestiges en surface, sous la terre végétale, caractéristique de cette partie de la Beauce.
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Fig. 1 – Remontage de deux éclats sur un nucléus à débitage opportuniste issu d’une fosse
néolithique
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